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PRYWATNE PRZEDSI^BIORSTWO NA BIALORUSI 
ORAZ MENTALNOSC WSPOLCZESNYCH BLALORUSIN^W 
Na podstawie wynikow badan socjologicznych okresla sie spoleczno-psycho-
logiczne warunki na Bialorusi, ktore przyczyniajq si? do rozwoju prywatnych przed-
siebiorstw i racjonalizacji spolecznej swiadomosci przyswojenia przez Bialorusi-
now elementow rynkowych. 
Praca bez przymusu to praca, ktora przynosi nie tylko materialny dorobek, ale 
rowniez satysfakcje, szczescie. Od dawna ludzie marzyli о takiej pracy, ukiadali 
о niej bajki oraz legendy, pisali poematy, eseje oraz prace naukowe. 
Jak i kiedy, w jakich warunkach nastepuje ta harmonia pomiedzy praca_ a szcze-
sciem czlowieka? Jak i w jakich warunkach mozna „zachorowac" na prace, tak 
jak „choruja_" zakochani? Czy czlowiek da kiedys odpowiedz na te pytania ? Ra-
czej nie. 
Pojecie pracy jest zbyt wieloaspektowe, aby dac prosta^  odpowiedz na tak skom-
plikowane pytanie. Z drugiej strony, politycy powinni dac na nie odpowiedz, od-
noszqc je do okreslonego odcinka historii oraz do okreslonego spoleczno-kultu-
rowego s'rodowiska. Budujac spoleczeristwo, politycy powinni dac odpowiedz 
„tu i teraz". 
Postkomunistyczna euforia objela wiekszos'c paristw, ktore utworzyly sie 
z bylych krajow socjalistycznych oraz „wyrwaly sie z rqk Moskwy". Swojq dzia-
lalnos'c amatorskq widzialy one w prywatyzacji oraz maksymalnym zmniejszeniu 
wplywu biurokratycznej struktury panstwa na zycie i dzialalnosc czlowieka, mie-
dzy innymi i w sferze pracy. 
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W takich warunkach powstawala nowa spoleczna warstwa przedsiebiorcow. 
Z gory zakladano, ze pafistwowy sektor ekonomiczny przeciwstawia sie dziaial-
nosci niepaiistwowej, dlatego pojecia „przedsiebiorstwo" oraz „prywatny sektor" 
byly rozumiane jako synonimy. 
Powszechnie wiadomo, ze pierwsze niepanstwowe przedsiebiorstwa na tere-
nach bylych paristw socjalistycznych formowaly sie pod opiekq panstwowych 
przedsiebiorstw - sponsorow. Z jednej strony hamowalo to inicjatywe rodzqcej sie 
warstwy przedsiebiorcow, z drugiej, w warunkach wzglednego dostatku zasobow 
materialnych oraz niedoskonalego mechanizmu kontroli nad wykorzystaniem tych 
zasobow, pozwolilo na stworzenie na bazie panstwowych przedsiebiorstw bardzo 
„oszczednych" warunkow dla rozwoju prywatnych przedsiebiorstw. 
Najpierw w zargonie politycznym, a pozniej w naukowym i prawniczym, nowy 
sektor ekonomiczny zostal odebrany jako niepanstwowe przedsiebiorstwo, cow znacz-
nym stopniu okreslilo moralno-psychologiczny system, w ktorym mozna przes'le-
dzic nie tylko jego wartosc ekonomicznq i politycznq, ale zarazem spolecznq oraz 
moralno-psychologiczny. Niefortunnie przetlumaczone z amerykafiskiego slangu 
okreslenie wyswiadczylo niedzwiedziq przysluge nowej sferze ekonomicznej. 
Sedno sprawy jest w tym, ze tragiczna historia ksztaltowania sie panstwa ame­
rykafiskiego jest wyjqtkowa. Amerykanie nigdy nie stawali przeciwko s^siadom 
w obronie wlasnego panstwa, ktore zdobyli poprzez wojne domow<|. Na poziomie 
swiadomos'ci i podswiadomosci mentalnos'c amerykanska wskazuje na „uklado-
wq" strone stanowienia sie panstwowosci: panstwo i jego instytucje potrzebne sq 
tylko w tych granicach, ktore dajq gwarancje osobistej wolnos'ci kazdego obywa-
tela. Dlatego amerykanska indywidualistyczno-liberalna mentalnosc pojecie „niepan-
stwowa sfera gospodarki" tlumaczy nie tylko jako swobodnq, ale zarazem i od-
powiedzialnq sfere dzialalnosci osoby wolnej. 
Panstwowos'c wschodnich Siowian zostala uformowana w innych warunkach. 
Za swojq. samoistnosc, wolnosc musieli oni prowadzic nieustajqce wojny z s^sia-
dami. 
Car, dzieki powszechnemu przekonaniu о swietosci jego, jego polityki i pan­
stwa, mogl, mimo swojej surowosci, rozwi^zywac spory wewnetrzne oraz skon-
solidowac narod do walki z wrogami zewnetrznymi. Dlatego w mentalnosci Sio­
wian pojecie „gospodarki nieparistwowej" rozumie sie inaczej niz w mentalnos'ci 
Amerykanow: akcent tu sie stawia na „nie", na zaprzeczenie. 
„Niepafistwowa" znaczy przeciwstawna panstwu. W psychologii czlowieka 
pojecia „niepanstwowy" i „antypanstwowy" utozsamiajq sie. Dlatego w swiado-
mosci wschodnich Siowian pojecie „niepanstwowy sektor" najczesciej wywoiuje 
negatywne emocje. 
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Z powyzszego wynika, ze trudnosci w rozwoju prywatnego przedsiebiorstwa 
zwiqzane sq nie tylko z tworzeniem nowych struktur ekonomicznych, politycz-
nych, technologicznych, ale zarazem ze strukturami, ktore sie mniej dos'wiadczal-
ne przez spoleczeristwo. 
Dzisiaj batalie polityczne dotyczqce nowych form przedsiebiorstwa odbywajq 
sie w dwoch sferach: politycznej i ekonomicznej. Wojowniczy hazard, ktory pa-
nuje w tych sferach z jednej strony nie daje mozliwos'ci obiektywnej oceny sytu-
acji rozwoju tych nowych struktur, z drugiej - ukrywa inne aspekty tego procesu. 
Najmniej doswiadczanym w tej sytuacji jest zlozony spoleczno-psychologiczny, 
kulturologiczny aspekt przedsiebiorstwa. Nawet dla niezaangazowanych anality-
kow, jak i wiekszosci przedsiebiorcow, staje sie coraz bardziej zrozumialym, ze 
trudnos'ci w rozwoju nowych form przedsiebiorstwa zwiqzane sq nie tylko z pro-
blemami ekonomicznymi czy prawnymi, ale rowniez z czyms innym. Wydaje sie, 
ze sq juz ustawy i odpowiednie struktury, ktore zajmujq sie rozwiqzywaniem pro-
blemow zwiqzanych z rozwojem przedsiebiorstwa. Caly problem dotyczy czlo-
wieka lub grupy ludzi, ktora w ten czy inny sposob przyczynia sie do rozwoju 
przedsiebiorstwa. Praktyka ostatniego dziesieciolecia ukazuje, ze wciqz nie naste-
puje zmiana starej, konserwatywnie myslqcej struktury paristwowej na nowq, de-
mokratycznie nastawionq, otwartq na miedzynarodowq wspolprace. Jezeli ominqc 
proby wytlumaczenia powstalej sytuacji ze strony lewicy czy prawicy, to mozna 
zauwazyc, ze problem dotyczy nie konkretnego czlowieka czy grupy ludzi, nawet 
nie konkretnej instytucji, ale ogolnej kultury spoleczeflstwa, jego norm moralnych, 
struktury wartosci, priorytetow, zakazow, tabu itd. 
Przedsiebiorstwo prywatne stanowi sobq cos' innego niz paristwowy sektor, 
nie tylko odrebnq subkulture ekonomicznq, lecz zarazem szczegolnq swiatopoglq-
dowq, moralno-psychologicznq kulture. Normy kulturowe zawsze sq narodowe. 
Dlatego z jednej strony bialoruskie przedsiebiorstwo skazane jest na formowanie 
nowej, swojej wlasnej moralno-psychologicznej kultury, a z drugiej strony, nie-
panstwowe przedsiebiorstwo na Bialorusi powstaje na fundamentach starego spo-
leczeristwa, ktore wplywa na formowanie sie nowej sfery ekonomicznej przez swoje 
niepisane zakony: tradycje, obyczaje, przesqdy. 
Wiadomo, ze zmiana struktury spolecznej prowadzi do zmiany systemow war-
tosci oraz wewnetrznego swiata czlowieka. I odwrotnie, zmiana swiadomos'ci spo-
lecznej prowadzi do zmiany otaczajqcego s'wiata. Pierwsza czeic tej wspolzalez-
nos'ci dla wiekszosci badaczy naukowych jest oczywista: prywatyzacja robi czlo-
wieka wolnym i niezaleznym gospodarzem. Druga, nie mniej wazna czes'c tej 
wspolzaleznosci: przedsiebiorstwo niepanstwowe powinno stworzyc moralno-psy-
chologicznq, kulturowq, samoregulujqcq czes'c swojej dzialalnosci. Niestety, tej 
drugiej czes'ci wiekszosc badaczy stara sie nie zauwazac. 
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W warunkach niepanstwowego przedsiebiorstwa struktury kontroli (np. nor-
mista, kontrola paristwowa itd.) calkowicie znikaja^  za jakoscia_ pracy i produkcji. 
Uzupelnic te utrate zewn?trznych regulatorow mogq tylko wewnetrzne regulatory, 
a mianowicie: odpowiedzialnosc, erudycja, inteligencja, sumienie, dobroc, milo-
sierdzie, delikatnosc, cierpliwosc. Ten nowy obraz pracownika jest bardzo po-
trzebnym warunkiem rozwoju prywatnego przedsiebiorstwa oraz warunkiem wzro-
stu ekonomicznej i spolecznej efektywnosci przedsiebiorstwa. Nowy obraz pra­
cownika sam z siebie nie zostanie uformowany. 
Gospodarka rynkowa nie uformuje tego automatycznie. Problem w tym, ze 
wyzej wymienione cechy czlowieka sq atrybutami kultury, ktora posiada swoje 
warunki rozwoju i funkcjonowania, odrebne od ogolnocywilizacyjnych stosun-
kow rynkowych. 
Dramatem w formowaniu si? nowej warstwy spolecznej bialoruskich przed-
siebiorcow jest z jednej strony zaangazowanie sie w te sfere energicznych osob 
z inicjatywq, z drugiej, narzekania innych warstw spoleczefistwa na zmiane po-
wszechnie przyjetych w spoieczenstwie norm. Sprzecznym jest rowniez stosunek 
pafistwowych struktur do rozwoju nowego sektora. Z jednej strony, bardziej eko­
nomicznej, prywatne przedsi?biorstwo zabezpiecza baz? podatkow^, со sprzyja 
zainteresowaniu rozwojem tego sektora struktur pafistwowych. Z drugiej strony, 
struktury paristwowe sa_ czes'ciq spoleczefistwa oraz wprost zaleza^  od nastroju wy-
borcow, wiec nie mogq otwarcie propagowac wartosci innych od powszechnie 
przyjetych. To wszystko stwarza sytuacje napiecia w spoieczenstwie, poniewaz 
bardziej efektywne od strony ekonomicznej prywatne przedsiebiorstwo zapewnia 
wysoki dorobek materialny przedsiebiorcom, a zarazem pozbawia ich wsparcia 
moralnego ze strony spoleczefistwa i paiistwa, czyniqc ich ludzmi z marginesu, 
porzuconymi przez spoleczenstwo. Z kolei przedsiebiorca czuje si? jak czlowiek, 
ktory zawinii czyms przed spoleczefistwem. Poczucie niestabilnosci doprowadza 
„nowych Bialorusinow" do przekroczenia nie tylko przepisow moralnych, lecz 
zarazem i prawnych. Z tej przyczyny subkultura „nowych Bialorusinow", i zara­
zem „nowych Rosjan", zmierza ku marginalnos'ci. 
Wybor drogi stanowienia sie nowego spoleczefistwa na Bialorusi, m.in. zmiany 
stosunkow pomiedzy panstwowym i niepanstwowym sektorem gospodarki, stawia 
wspolczesnych Bialorusinow przed koniecznos'ciq identyfikacji narodowej na kultu-
rowo-cywilizacyjnej osi wspolrzednych „Wschod - Zachod". Tworcza grupa „Slo-
wianie" przy katedrze socjologii Panstwowego Techniczego Uniwersytetu w Hom-
lu od 1995 roku prowadzi badania, celem ktorych jest zbadanie stereotypow, dyna-
miki mentalnosci oraz spoleczno-psychologicznego kodu duchowego wspolczesnych 
Bialorusinow. Opieraj^c sie na wynikach tych badan, mozna okres'lic najbardziej 
mozliwq form? oraz szybkos'c reformy spolecznej na Bialorusi. 
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W procesie badan bylo skonstruowanych najpierw 16, a pozniej 20 cech men-
talnosci narodowej, wsrod ktorych osoby badane mialy wybrac pozytywne, nega-
tywne lub neutralne. Wyniki badan ukazujq nastepujqcy rozklad cech na poziomie 
normatywnym (pozcjdanym): 
1. bezwzglednie pozytywne: 
- pracowitos'c, 
- serdecznos'c, dobro zyczliwos'c, wspolczucie, 
- dokladnos'c, punktualnosc, 
- goscinnosc, 
- szacunek i opieka wobec starszych osob okazywane im przez mlodszych, 
- dqzenie ku wolnos'ci osobistej; 
2. umiarkowanie pozytywne: 
- wiernos'c tradycjom, 
- chec pomocy swoim rodakom, 
- przestrzeganie prawa, 
- przedsiebiorczosc, gospodarnos'c, 
- patriotyzm, 
- duchowos'c (przewaga wartos'ci duchowych nad materialnymi), 
- konkurencja, wspolzawodnictwo, 
- kolektywizm, 
- tolerancja; 
3. bezwzglednie negatywne: 
- indywidualizm, 
- daienie ku wolnym, stopniowym zmianom w spoleczenstwie, 
- marzycielstwo, kontemplacja, 
- dqzenie ku wolnym, stopniowym zmianom w spoleczenstwie. 
Wyniki dokonanej przez Bialorusinow oceny wlasnych stereotypow mental-
nos'ci badacze podzielili na 3 grupy: 
1. dominujqcymi cechami, ktore okres'lajq narodowy charakter Bialorusinow, oka-
zaly sie: 
- pracowitos'c, 
- goscinnosc, 
- serdecznosc, dobro, zyczliwos'c, wspolczucie, 
- tolerancja, 
- kolektywizm; 
2. cechy, ktore umiarkowanie sq obecne w portrecie narodowym Bialorusinow, to: 
- patriotyzm, 
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- wiernosc tradycjom, 
- dqzenie ku wolnym, stopniowym zmianom w spoleczefistwie, 
- chec pomocy swoim rodakom, 
- marzycielstwo, kontemplacja, 
- duchowosc, 
- dc|zenie do wolnosci osobistej, 
- szacunek i opieka wobec starszych osob okazywane im przez mlodszych, 
- przestrzeganie prawa; 
3. cechami najmniej wyraznymi w narodowym portrecie Biaiorusinow okazaiy
 & 
sie: 3. 
- dqzenie ku wolnym, stopniowym zmianom w spoleczefistwie, 
- przedsiebiorczos'c, gospodamos'c, 
- indywidualizm, 
- obowi^zkowosc, wiernosc danemu slowu, 
- dokladnosc, punktualnosc, 
- konkurencja, wspolzawodnictwo. 
Napiecie dynamiczne, gotowos'c do zmiany cech stereotypowych w t£ czy inna^  
strone okresla sie roznicq pomiedzy poziomem normatywnym, poz^danym a po-
ziomem samooceny wlasnych cech narodowych. Те zaleznosc ukazuje rysunek 1. 
Z zestawienia dwoch rzedow: normatywnego, poz^danego poziomu cech men-
talnosciowych oraz ich samooceny, mozemy wyciqgnqc nastepuj^ce wnioski: 
1. W grupie cech dominujqcych zostaly okreslone te cechy, ktore respondenci chca_ 
rozwijac dalej: 
- pracowitosc, 
- gos'cinos'c, 
- serdecznosc, dobro, zyczliwosc, wspolczucie. 
Zalozmy, ze te cechy bedq. dalej sie rozwijac w warunkach sprzyjajqcych. Na-
tomiast dwie inne dominuja_ce cechy: tolerancja i kolektywizm, wedlug respon-
dentow, sq w nadmiarze. Mozna prognozowac, ze te cechy w najblizszym cza-
sie bedq slabnqc. Chociaz, prawdopodobnie, nie osiqgnq tak niskiego pozio­
mu jak w rzedzie normatywnym. Pewnym jest to, ze oslabnq. 
2. W grupie cech umiarkowanych prawdopodobnie beda_ sie rozwijaly nastepne 
cechy: 
- dqzenie do wolnosci osobistej, 
- szacunek i opieka wobec starszych osob okazywane im przez mlodszych, 
- przestrzeganie prawa, 
- chec pomocy swoim rodakom, 
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- patriotyzm. 
Natomiast osiabna w tej grupie: 
- marzycielstwo. kontemplacja, 
- dqzenie ku wolnvm. stopniowvm zmianom w spoleczeristwie. 
Ws'rod cech umiarkowanvch najbardziej prawdopodobne jest nasilenie sie ta-
kich cech,jak: 
- dokladnosc. punktualnosc. 
- obowiazkowos'c, wiernosc danemu slowu. 
- konkurencja, wspolzawodnictwo. 
Natomiast oslabnq ws'rod cech umiarkowanych: 
- indvwidualizm, 
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Rys. 1. Cechy mentalnosci Biaiorusinow (Bialorusini о Bialorusinach) a ocena ich 
wartosci normatywnej. 
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N - ocena ich wartosci normatywnej 
В - ocena cech mentalnosciowych Bialorasinow (Bialorusini о Bialorusinach) 
a - d^zenie do wolnosci osobistej 
b - pracowitosc . . 
с - wiernosc tradycjom , 
d - dokladnosc, punktualnosc 
e - kolektywizm (jeden za wszystkich wszyscy za jednego) 
f - indywidualizm (kazdy sam dla siebie) 
g - tolerancja 
h - patriotyzm 
i - dobro, zyczliwosc, wspolczucie 
j - obowi^zkowosc, wiernosc danemu slowu 
к - chec pomocy swoim rodakom 
1 - duchowosc (przewaga wartosci duchowych nad matenalnymi) 
m - zycie zgodnie z prawem 
n - przedsiebiorczosc, gospodarnosc ........ 
о - goscinnosc 
p - szacunek i opieka wobec starszych osob okazywane im przez mlodszych 
r - konkurencja, wspolzawodnictwo 
s - marzycielstwo, kontemplacja 
t - d^zenie ku szybkim, radykalnym zmianom w spoleczenstwie 
u - dazenie ku wolnym, stopniowym zmianom w spoleczenstwie 
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- dazenie ku szybkim, radykalnym zmianom w spoleczeristwie. 
Prowadzac analize zmiany mentalnosci Bialorusinow dalej, wybudujemy s'red-
niq linie pomiedzy liniq normatywnych pozqdanych cech a liniq ich samooceny. 
Otrzymane wyniki przedstawione sq. na rysunku 2. 
Zmiana mentalnosci Bialorusin6w moze wyglqdac w nastepny sposob. 
1. Grupe cech dominujqcych, ktore okreslajq narodowy wizerunek Bialorusinow, 
nadal bedq prowadzic: 
- pracowito^c, 
- serdecznos'c, dobro zyczliwosc, wspolczucie, 
- goscinnos'c, 
- szacunek i opieka wobec starszych osob okazywane im przez mlodszych, 
- wiernosc tradycjom, 
- tolerancja, 
- patriotyzm. 
Ostatnie cztery cechy przejdq do gmpy dominujacych z grupy cech umiarko-
wanych. 
2. Do grupy umiarkowanych cech bedq nalezec: 
- obowiazkowos'c, wiernoSc danemu slowu (przejdzie z grupy cech najmniej 
wyraznych), 
- chec" pomocy swoim rodakom, 
- dazenie do wolnosci osobistej, 
- dokladnoSc, punktualnosc (przejdzie z grupy cech najmniej wyraznych), 
- przestrzeganie prawa, 
- kolektywizm (przejdzie z grupy dominujqcych), 
- przedsiebiorczosc, gospodarnos'c (przejdzie z grupy najmniej wyraznych) 
- duchowosc (przewaga wartos'ci duchowych nad mated alnymi). 
3. Do grupy najmniej wyraznych cech bedq nalezaly nastepujqce cechy: 
- indywidualizm, 
- marzycielstwo, kontemplacja (przejdzie z grupy umiarkowanych), 
- dazenie ku szybkim, radykalnym zmianom, 
- dazenie ku wolnym, stopniowym zmianom w spoleczeristwie (przejdzie 
z grupy cech umiarkowanych), 
- konkurencja, wspolzawodnictwo. 
Wiadomo, ze jedna z najpopularniejszych teorii na Zachodzie, ktora przedsta-
wia proces dynamiki spolecznej, bazuje na koncepcji M. Webera i T. Parsonsa, 
ktorzy ujmowali proces spoleczny jako nieuniknione dqzenie od stosunk6w irra-
cjonalnych tradycyjnego patriarchalnego spoleczenstwa do stosunkow racjonal-
nych spoleczenstwa industrialnego. 
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Rys. 2. Srednia pomiedzy ocenq cech mentalnosciowych Bialorusinow (Bialorusi-
ni о Bialorusinach) a ocenq ich wartos'ci normatywnej. 
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Rzqd 1. Samoocena cech mentalnosciowych Bialorusinow. 
Rzqd 2. Normatywna ocena. 
Rzqd 3. Ocena, ktorq prognozujemy. 
a - dqzenie do wolnos'ci osobistej 
b - pracowitosd 
с - wierno^c tradycjom 
d - dokladnos"c, punktualnos'c 
e - kolektywizm (jeden za wszystkich wszyscy za jednego) 
f - indywidualizm (kazdy sam dla siebie) 
g - tolerancja 
h - patriotyzm 
i - dobro, zyczliwosc, wspolczucie 
j - obowiqzkowos'c, wiernosc danemu slowu 
k - chec pomocy swoim rodakom 
1 - duchowos'c (przewaga wartosci duchowych nad matenalnymi) 
m - zycie zgodnie z prawem 
n - przedsi?biorczos'c, gospodarnosc 
p - szacunek i opieka wobec starszych osob okazywane im przez miodszych 
r - konkurencja, wspolzawodnictwo 
s - marzycielstwo, kontemplacja 
t - dqzenie ku szybkim, radykalnym zmianom w spoleczenstwie 
u - dqzenie ku wolnym, stopniowym zmianom w spoleczenstwie 
Wiktor Kirienko 
Czy ten schemat rozwoju spoleczenstwa jest naprawde uniwersalny? Sprobuj-
my odpowiedziec na to pytanie. Тут bardziej, ze jestes'my w lepszej sytuacji niz 
Weber i Parsons, poniewaz mozemy korzystac z doswiadczenia, z ktorego oni nie 
mogli skorzystac. 
Mamy dosyc dobrze opisane doswiadczenie industrializacji zachodnich oraz 
mniej uswiadomione doswiadczenie wschodnioslowianskich paristw. 
Mozna powolad si? na to, ze rezym polityczny na terytorium Zwiqzku Ra-
dzieckiego sztucznie powstrzymywal rozwoj racjonalizacji stosunkow. Z tym si? 
zgadzamy. 
Lecz powstaje pytanie: dlaczego nie idzie tq „naturalnq" drogq racjonalizacji 
najblizszy sqsiad USA - Meksyk? Dlaczego nie idq drogq racjonalizacji Szwecja 
czy Dania? W koncu calkowicie buntownicze pytanie, czym jest mafia sycylijska 
- czy nie jest ona pozostalosciq, rudimentem mentalnos'ci patriarchalnej w spole-
czenstwie industrializowanym? 
To przypuszczenie jest prawdq. Rozpowszechnienie si? struktur regulujqcych 
stosunki „sprawiedliwe" na poziomie patriarchalnym jest wskaznikiem sztuczne-
go wprowadzania racjonalnych norm zachowania nie poprzez zamiane norm pa-
triarchalnych na racjonalne, lecz poprzez nakladanie si? systemow wartos'cL.i 
W wyniku tego dwa systemy wartosci nie wzmacniajq si? nawzajem, lecz niszczq \ 
jeden dragi, neutralizujqc pozytywny, konstruktywny potencjal dwoch systemow. 
(kolumbijski wariant racjonalizacji stosunkow spolecznych). 
Poszerzenie niepanstwowego sektora gospodarki na Bialorusi, wzmocnienie 
rynkowych mechanizmow regulowania w sektorze panstwowym, wspolpraca nie-» 
panstwowych oraz pafistwowych przedsi?biorstw z partnerami zachodnimi, juz 
oslabiajq tradycyjny, patriarchalny system oraz wzmacniajq racjonalne, partner--' 
skie stosunki podmiotow dzialalnos'ci. Jak szybko oraz jak daleko pojdzie process 
zamiany „starego", racjonalnego systemu stosunkow na „nowy" system rynkb-^ 
wy? Ostatecznq odpowiedz na to pytanie otrzymamy z czasem. Aby prognozo 
wac ten proces, cechy mentalnosci Bialorusinow zostaly podzielone na dwie gru-^  
py: 
a) cechy okreslajqce stosunki pomi?dzy osobq a spoleczeiistwem, 
b) cechy odpowiadajqce optymalnemu spoleczno-panstwowemu typu zagos 
darowania. 
Cechy, ktore zostaly zaliczone do pierwszej grupy, umieszczone sq na о 
w nast?pujqcy sposob: 
a) liberalne, osobowo-centryczne wartosci: 
- dqzenie do wolnosci osobistej, 
- indywidualizm, 
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- d^zenie ku szybkim, radykalnym zmianom w spoleczenstwie, 
- przestrzeganie prawa, 
- konkurencja, wspolzawodnictwo, 
- przedsiebiorczosc, 
- obowiajzkowosc, wiernosc danemu slowu, 
- tolerancja; 
b) patriarchalnie-tradycyjne, kolektywno-centryczne wartos'ci: 
- pracowitosc, 
- kolektywizm, 
. - serdecznosc, dobro, zyczliwosc, wspolczucie, 
- chec pomocy swoim rodakom, 
- szacunek i opieka wobec starszych okazy wane im przez mlodszych, 
- goscinnos'c, 
- patriotyzm, 
- daienie ku wolnym, stopniowym zmianom w spoleczenstwie. 
Na drugiej osi zostaly umieszczone cechy z drugiej grupy: 
a) racjonalne: ;." . 
- d^zenie do wolnosci osobistej, :..> 
- pracowitosc, 
- dokladnosc, punktualnosc, • • . . • • 
- obowiqzkowosc, wiernosc danemu slowu, 
• - przedsiebiorczosc, gospodarnosc, ; * 
- konkurencja, wspolzawodnictwo, • ••••.•, 
- przestrzeganie prawa; •" •/*• 
b) spoleczno-duchowe: 
- wiernosc tradycjom, ., , ; >; ;; v: 
- kolektywizm, 
- tolerancja, 
- serdecznosc, dobro zyczliwosd, wspolczucie, 
- duchowosc, 
- szacunek i opieka wobec starszych okazy wane im przez mlodszych, 
л;,,- patriotyzm, .•.'•••• ••• >v; r'\: • • •,':.' //"•• ';; *:-'v-,':; -•;. •• •'••.-: 
- goscinnosc, .• • •'••:'•' r. • ; ; ; ; ; : 
: - marzycielstwo,kontemplacja. . : 1, : ; 
Znaczenie praktyczne przy prognozowaniu intensywnosci racjonalizacji men-
talnosci Bialorusinow posiada zesta wienie dwoch wyzej przedstawionych rzedow 
z poziomem normatywnym cech Bialorusinow. 
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To zestawienie ukazuje, ze z grupy cech liberalnych, osobowo-centrizkich do 
grupy cech dominuj^cych zostala zalqczona przez Biaiorusinow jedna cecha: dq-
zenie do wolnosci. 
Do grupy cech umiarkowanych przeniesionych jest piec cech liberalnych: 
- przestrzeganie prawa, 
- wspolzawodnictwo, konkurencja, 
- przedsiebiorczosc, gospodarnosc, 
- obowiqzkowosc, wiernosc danemu slowu, 
- tolerancja. 
Najbardziej negatywna cecha na poziomie normatywnym rowniez ukazala sie 
w grupie cech liberalnych. 
Wsrod cech racjonalnych do cech dominuj^cych zostaly przeniesione: 
- pracowitosx, 
- dokladnosc, punktualnosc, 
- dqzenie do wolnosci osobistej. 
Do cech umiarkowanych pozytywnych zaliczono cztery: 
- obowi^zkowos'c, wiernosc danemu slowu, 
- przedsiebiorczosc, gospodarnosc, 
- zycie zgodnie z prawem, 
- konkurencja, wspolzawodnictwo. 
Normatywno-negatywnych cech w tej grupie nie ma. 
Wsrod cech spoleczno-duchowych do dominujqco-pozytywnych zaliczono trzy: 
- serdecznosc, dobro, zyczliwos'c, wspolczucie, 
- goscinnosc, 
- szacunek i opieka wobec starszych okazywane im przez mlodszych, 
Do umiarkowanych pozytywnych cech zostalo zaliczonych piec: 
- wiernos'c tradycjom, 
- kolektywizm, 
- tolerancja, 
- duchowosc, 
- patriotyzm. 
Do normatywno-negatywnych z tej grupy przeniesiona zostala taka cecha, jak 
kontemplacja, marzycielstwo. 
Wartosc normatywna cech mentalnosciowych ugrupowanych przez Bialorusi-
now-respondentow moze bye przedstawiona w nastepujqcy sposob: 
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Mozna zobaczyc, ze na poziomie normatywnym wartosc znaczeniowa cech 
patriarchalno-tradycyjnych, racjonalnych oraz spoleczno-duchowych jest jedna-
cowa. 
Liberalne, osobowo-
centryczne 
Patriarchalno-tradycyjne 
Racjonalne 
Spoleczno-duchowe 
Dominuj^ce 
pozytywne 
1 
4 
3 
3 
Umiarkowane 
pozytywne 
5 
3 
4 
4 
Negatywne 
1 
1 
-
1 
Tylko cechy liberalne, osobowo-centryczne, zostaly ujete wyjqtkowo. 
Natomiast przy analizie samooceny Bialorusinow rozklad tych cech uklada sie 
w sposob nastepujacy: 
Z powyzszego widac, ze cechami dominuj^cymi przy samoocenie Bialorusi-
now sa_ spoleczno-duchowe oraz patriarchalno-tradycyjne. 
Liberalne, osobowo-
centryczne 
Patriarchalno-tradycyjne 
Racjonalne 
Spoleczno-duchowe 
D0minuj3.ce 
1 
4 
1 
4 
Umiarkowane 
3 
4 
2 
5 
Stabo 
przedstawione 
4 
-
4 
-
Socjologiczno-psychologiczna ocena cech mentalnosciowych wskazuje 
na normatywnq, pozadanq. ocene zarazem wartosci starych, tradycyjnych dla Slo-
wian oraz nowych, ktore przychodzq z Zachodu. Okres'la rowniez cene, ktora^  wspol-
czesni Bialorusini chcq zaplacic za zdobycie cech „nowych", racjonalno-rynko-
wych oraz pozbawienie sie „starych", tradycyjnych. 
Zgodnie ze zdaniem respondentow, cechy, ktore s^ obowiazkowym atrybutem 
dla utworzenia nowych spolecznych i ekonomicznych stosunkow w warunkach 
prywatnych przedsiebiorstw - dokladnosc, obowiqzkowosc, dazenie do wolnos'ci 
osobistej, bedq zdobywane z mniejszym wysilkiem niz przestrzeganie prawa, prak-
tycznosc oraz gospodarnos'c. Indywidualizm, ktory zostal przeniesiony do grupy 
cech normatywno-negatywnych, bedzie najtrudniej podlegal rehabilitacji. 
Interesujacajest sytuacja sprzecznej oceny przez Bialorusinow takich cech, jak 
dqzenie do wolnosci osobistej, ocenionej jako cecha pozytywna oraz indywiduali-
zmu, ocenionego jako cecha negaty wna. Odpowiedzi na te sytuacje trzeba szukac 
w s'wiatopoglqdzie wspolczesnych Bialorusinow. 
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Wiadomo ze zestawienie cech kolektywnych oraz indywidualno-osobowych w roz-
nych narodowo-etnicznych kulturach mentalnosciowych bardzo sie rozniq. Na przy-
klad, polnocnoamerykariski system wartos'ci okresia indywidualno-osobowe cechy jako 
pozytywne, natomiast cechy kolektywne jako negatywne. System wartosci wschod-
nich Siowian, natomiast, ocenia cechy kolektywne jako negatywne oraz cechy indy­
widualno-osobowe jako pozytywne. Dla wschodniego modelu mentalnos'ci narodo-
wo-etnicznej fundamentem jest kultura wspolnotowa, со uwarunkowuje stlumienie 
cech indywidualnych, ktore nie pasujq do kolektywnego systemu wartos'ci i odwrot-
nie: „wspiera" cechy osobowe, ktore podtrzymujq kolektywne systemy wartos'ci. Pol­
nocnoamerykanski model mentalnos'ci narodowo-etnicznej jest budowany na kulcie 
wolnos'ci osobistej, niezaleznosci, kulcie indywidualizmu, со warunkuje tlumienie 
wszelkich poczynari spoleczenstwa lub instytucji paristwowych zwiajzanych z ograni-
czeniem wolnos'ci osobistej. 
W prowadzonych badaniach socjologicznych podzielilis'my cechy indywidu-
alne i kolektywne na siedem sfer, ktore dotyczq zycia osoby: dzialalnos'ci gospo-
darczej, obrony ojczyzny, podzialu oraz wykorzystywania wynikow pracy, zycia 
codziennego, organizacji wypoczynku, zlozonych sytuacji zyciowych, okresow 
kryzysowych rozwoju spoleczenstwa w czasie pokoju. Otrzymane wyniki przed-
stawione na rysunku 3. 
Przy podziale cech mentalnos'ciowych na siedem grup, wybor sposobu wspol-
dzialania okazal sie bardzo zroznicowany. System wspoldzialania ukazal, ze re­
spondent chcieliby bye indywidualistami, oddzielonymi od spoleczenstwa w zy-
ciu codziennym, przy podziale i wykorzystaniu wynikow pracy. W sferze organi­
zacji wypoczynku rozklad cech kolektywnych i indywidualno-osobowych okazal 
sie bye najednym poziomie. Kolektywizm maksymalny jest odnotowany w sytu-
acjach obrony ojczyzny. Wiekszos'c respondentow rowniez wybrala kolektywne 
dzialanie w okresach kryzysowych rozwoju spoleczenstwa w czasie pokoju, 
w dzialalnosci gospodarczej oraz w zlozonych sytuacjach zyciowych. Wesele, po-
grzeb, narodziny byly sprawq nie tylko osobist^, lecz rowniez kolektywn^. Wyni­
ki naszych badan ukazujq, ze te normy okazaly sie niezmienie i dla wspolczesnych 
Bialorusinow. 
Wspolczesne warunki krytyczne rozwoju spolecznego panstw wschodnio-slo-
wianskich, rowniez Bialorusi, wzmacniaj^ cechy kolektywne. Uwazam, ze ta sy-
tuacja rowniez wplynela na niepowodzenie przy wykorzystywaniu metody „tera-
pii wstrzqsowej" na terenie postradzieckim, poniewaz jednq ze skiadowych czesci 
„terapii wstrzqsowej" jest szybkie odosobnienie sie czlowieka od spoleczenstwa 
i panstwa. 
Realia ukazujq, ze w naszych warunkach odosobnic sie w bardzo krotkim czasie 
potrafiiajedynie dosyc mala warstwa spoleczenstwa, ktora umiala wyjsc za granice 
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wschodnioslowianskich moralnych zasad spoleczeristwa. Natomiast wieksza 
czesc spoleczeristwa wybrala kolektywne dzialanie w okresach kryzysowych. 
Mentalnosc wschodnich Slowian przypomina, ze czesc spoleczeristwa nie po-
trafi spelniac funkcji calosci. Dlatego „prywatna wlasnosc" w rozumieniu wschod­
nich Slowian nie jest synonimem polskiego rozumienia „wlasnosci prywatnej"'. 
Spoleczno-ekonomiczna kategoria „przedsiebiorca prywatny" u wschodnich Slo­
wian lekko przechodzi w moralno-psychologicznq kategorie „odosobniony". A to 
juz brzmi jak wyrok. Nieudanie skonstruowane pojecie „prywatny przedsiebior-
ca" jest pomylkq, ktora z gory naraza nowq warstwe spoleczeristwa na pogarde ze 
strony spoleczeristwa. 
Rys. 3. Indywidualne i kolektywne cechy dotyczqce zasadniczych sfer zyciai dzia-
lalnosxi Bialorusinow-respondentow. 
A - dzialalnosc gospodarcza i naukowa 
В - podzial i wykorzystanie wynikow pracy 
С - obrona ojczyzny 
D - w okresach kryzysowych rozwoju spoleczeristwa w czasie pokoju 
E - w zyciu codziennym 
F - w zlozonych sytuacjach zyciowych (wesele, jubileusz, nieszczesliwy wypa-
dek, pogrzeb itd.) 
G - w organizacji wypoczynku 
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Rys. 4. Sposoby wvjscia z sytuacji kryzysowej (w przedstawieniu Biaiorusinow). 
a - bardziej radykalne przeprowadzenie reform, utwierdzenie prywatnej wlasnosci 
b - odbudowa starego (komunistycznego) systemu 
с - wzmocnienie dyscypliny, porzqdku 
d - odrodzenie religii 
e - odnowienie zwi^zkow ze slowianskimi narodami 
f - bardziej scisla wspolpraca z Zachodem 
g - oparcie о swoje rezerwy narodowe 
h - odrodzenie narodowych zasad moralnych 
i - utwierdzenie bardziej wspolczesnej bazy ustawodawczej 
j - oparcie tylko о swoje sily 
к - usuniecie nierownosci majqtkowych 
1 - usuniecie zasady wyrownania w podziale dobr materialnych 
Moralno-psychologiczne pole, ktore okresla dynamike rozwoju nowego sek-
tora ekonomiki rowniez przedstawia ranking sposobow wvjscia Biaiorusi z sy­
tuacji kryzysowej (patrz: rys. 4). Respondenci proponujq cztery sposoby 
wyjs'cia z sytuacji kryzysowej: 
- wzmocnienie porzqdku, odpowiedzialnosci (za tym opowiada sie 79,1% re-
spondentow badanych w 1999 roku, natomiast w 1996 roku - 59,3%); 
- utworzenie wspolczesnej bazy ustawodawczej (65,6% - 1999 г., 56,5% - 1996 г.); 
- odrodzenie zwiqzkow ze slowianskimi narodami (50,9% - 1999 г., 56,9 % -
1996 г.); 
- bardziej radykalne przeprowadzenie reform, utwierdzenie prywatnej wlasnosci 
(47,5 % - 1999 г., 42,8 % - 1996 г.). 
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Z powyzszego wynika, ze w ostatnich latach strategia wyjscia z sytuacji 
kryzysowej w przedstawieniu respondentow radykalnie sie nie zmienila. Taka 
konstrukcja strategiczna pozostawia po sobie dosyc obszernq przestrzen do roz-
woju nowego sektora gospodarki. Analizujqc wyniki badan, da sie zauwazyc 
niski poziom normy dyscyplinarnej. Jezeli w 1996 roku potrzeba wzmocnie-
nia porzqdku i odpowiedzialnos'ci oraz potrzeba reformy bazy ustawodawczej 
okazaly sie na jednym poziomie, to w 1999 roku potrzeba wzmocnienia po-
rzqdku i odpowiedzialnos'ci okazala sie wieksza. To wskazuje na brak wiary 
respondentow w mozliwosc innych, bardziej cywilizowanych sposobow prze-
budowy spoleczenstwa oraz о niebezpiecznie przeciagaj^cej sie reformie spo-
leczeristwa. 
Jako objaw niepokoj^cy trzeba rowniez ocenic sytuacje zmiany orientacji 
spolecznej s'wiadomosci z wektora zachodniego (dol^czenie sie do Zachodu) na 
wewnetrzny (oparcie sie tylko о swoje wlasne sily). Odosobnienie sie narodo-
we niekorzystnie wplynie na rozwoj i utwierdzenie nowego sektora gospodarki. 
Przedstawione wyzej tendencje rozwoju przedsiebiorstwa prywatnego 
na Bialorusi, tak pozytywne, jak i negatywne, щ dynamiczne, ciqgle sie zmieniajq. 
Ich rozwoj w najblizszym czasie w te czy inna^  strone bedzie zalezal od wielu 
przyczyn, przede wszystkim od dzialan konkretnych politykow, zwiqzkow przed-
siebiorcow oraz innych instytucji spolecznych. 
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